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По нашему мнению, полученные данные можно рассматривать 
как дополнительный аргумент в пользу существования специфического 
эффекта установки, отражающего процессуальные (динамические) 
моменты деятельности, в отличие от классической процедуры [8], 
связанной с фиксацией установки на восприятие статичных объектов 
(статичных по оцениваемому признаку, в частности, по величине). 
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А. С. Кацман, Е. С. Уткина 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДМЕТНОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
УЧАЩИМИСЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО СУВОРОВСКОГО 
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 
Данная работа посвящена изучению характеристик предметного 
и социального освоения окружающего мира испытуемыми с различны­
ми типами темперамента. В исследовании принимали участие 78 суво­
ровцев Екатеринбургского Суворовского военного училища в возрасте 
14-15 лет. Однородность группы позволяет исключить влияние на ре­
зультаты исследования возраста и пола. Тип темперамента определялся 
в соответствии с классическим тестом Айзенка. Для определения харак­
теристик предметного и социального освоения окружающего мира, а 
также влияющих на эти характеристики факторов использовались оп­
росник Г. Шмишека - К Леонгарда, тест ЧХТ и тест-опросник структу­
ры темперамента ОСТ Русалова. 
В распределении исследованных с помощью опросников пара­
метров по типам темперамента можно проследить следующие законо­
мерности (рис.1): 
1) По шкале нейротизм-эмоциональная стабильность исследуе­
мые параметры разделились следующим образом: высокий уровень 
нейротизма (холерики, меланхолики) сопровождается, с одной стороны, 
повышенной импульсивностью, циклотимностью, тревожностью, эмо­
циональностью и социальной эмоциональностью (рис. la), а с другой 
стороны, пониженными лабильностью, эргичностью, пластичностью, 
темпом и социальным темпом (рис. 16). 
Таким образом, нейротическая составляющая темперамента хо­
лериков и меланхоликов, а именно, низкий самоконтроль и сильные 
переживания по поводу как возможных, так и уже произошедших не­
удач, способна затруднить им быстрое и эффективное освоение пред­
метной и социальной сферы. И, наоборот, пониженный нейротизм 
флегматиков и сангвиников в условиях строгой дисциплины и повы­
шенных требований Суворовского училища, благоприятствует их ус­
пешной деятельности в предметной и социальной сфере (рис. 1а,б). 
2) По шкале экстраверсия - интроверсия: типам темперамента с 
высоким уровнем экстраверсии (сангвиники, холерики) характерны вы­
сокие показатели социальной эргичности и социальной пластичности, а 
также гипертимности, а типам темперамента с низким уровнем экстра­
версии (флегматики, меланхолики) - высокий уровень дистимности 
(рис. 1в). 
Следовательно, степень экстравертности, проявляющаяся в 
большем количестве как уже имеющихся, так и новых социальных кон­
тактов, оказывает значительное влияние на настроение подростка. 
В целом, можно сказать, что в данном возрасте, как по причине 
неустойчивости эмоциональной сферы, высокого уровня ситуативной 
тревожности и других подобных характеристик подросткового возраста, 
так и в связи со специфическими требованиями, предъявляемыми в 
данном учебном заведении, нейротическая составляющая темперамента 
оказывает большее влияние на эффективность освоения предметной и 
социальной сферы, чем экстравертная составляющая. 

Рис. 1. Проявление исследуемых параметров у разных типов темперамента 
Е. С. Иванова, В. И. Лупандин 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ 
В настоящее время сведения о такой сфере как эмоции и чувства 
человека накапливаются, в основном, косвенным путем: 1) при исследо­
вании личности в целом (в тесте Р. Кеттелла факторы А, С, I, О связаны 
с определенными модальностями и интенсивностью проявления неко­
торых эмоций и чувств); 2) при исследовании темперамента оценивают­
ся свойства нервной системы, влияющие на интенсивность протекания 
и проявления эмоциональных реакций: сила процессов торможения -
возбуждения, уровень нейротизма; 3) при использовании проективных 
методов (чаще всего, это цветовые и рисуночные методики: тест Люше-
ра, Цветовой тест отношений Эткинда, ДДЧ и др.). К сожалению, мето­
дик, непосредственно направленных на исследование психологических 
особенностей эмоций и чувств в том или ином возрасте, в настоящее 
время не опубликовано. Это, как отмечает В. К. Вилюнас [1], ведет к 
неполноте, разрозненности и бессистемности информации, касающейся 
эмоциональной сферы человека. 
Данное положение вещей в психологической науке может быть 
объяснено сущностью самого предмета исследования: непостоянство, 
изменчивость, субъективность эмоциональных переживаний крайне 
затрудняют создание адекватных, валидных и надежных методов иссле­
дования. Нельзя недооценивать и сложившуюся исследовательскую 
